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Al llarg de la seva història, el llibre ha estat protagonista de nombrosos 
canvis que l’han conduït de les primeres tauletes d’argila assíries i 
babilòniques a les actuals tauletes d’Apple,  Microsoft, Sony, Acer i altres 
fabricants d’equips electrònics. La velocitat amb què es transforma la 
tecnologia ha convertit el futur del llibre en un present en canvi constant i 
representa el desafiament principal per a tots els implicats en el sector del 
llibre. 
Aquesta guia de lectura us ofereix una selecció bibliogràfica centrada en els 
canvis del llibre com a producte i les seves conseqüències en una indústria 
que es troba en una cruïlla entre l’aparició de nous formats i el canvi en els 
hàbits de consum. 
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La Biblioteca va elaborar aquesta guia de lectura amb motiu de la          
celebració del seminari de l’Aula Jordi Rubió  
i Balaguer 2012-2013, “El  llibre  en  un  context  de canvis socials i     
tecnològics”.  
 
Amb motiu de la taula rodona "El futur de la lectura en l'entorn    
digital", organitzada per l’Escola de Llibreria, es realitza una nova 
edició revisada i ampliada. 
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